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退職給付債務の即時認識と年金資産の運用政策
――アメリカ会計基準採用企業の分析――







や IFRS：International Financial Reporting Standards など）に合わせたものであるが，近年，
即時認識へ大きく国際的な動向（2006 年 12 月の SFAS158：Statement of Financial Account-
ing Standards No. 158，2010 年４月の IAS19 号修正案：Amendments to International














会計ではAhmed et al.（2006）が，退職給付会計ではMitra and Hossain（2009）が分析してい

















退職給付会計における即時認識に関する研究として，Mitra and Hossain（2009）や Houmes


































































アメリカ基準によって退職給付会計を実施している企業は，2006 年 12 月以後，遅延認識か
ら即時認識に移行している．本稿ではこれらの企業をとりあげて，即時認識への影響について

























債券運用割合の増加＝C0＋C1 負債比率＋C2 利益率＋C3 年金資産比率＋C4運用利回り
５．分析結果
回帰分析に入る前に，企業年金資産の運用割合と分析変数の記述統計が表１と表２に示され




























2003.3 45.40 31.69 13.89 2.73 6.28 100.00 0.396 0.073 7,972
2004.3 43.85 25.04 11.13 9.09 10.89 100.00 0.254 0.044 11,715
2005.3 43.87 30.22 11.37 5.82 8.71 100.00 0.173 0.030 11,668
2006.3 49.41 30.08 10.56 1.65 8.31 100.00 0.062 0.011 17,059
2007.3 47.38 32.05 10.14 1.50 8.93 100.00 (0.054) (0.009) 17,287
2008.3 41.41 35.58 11.12 2.00 9.89 100.00 (0.136) (0.016) 12,525
2009.3 34.31 38.44 12.85 2.82 11.58 100.00 (0.298) (0.036) 8,109
2010.3 37.25 35.10 14.14 2.94 10.57 100.00 (0.218) (0.028) 11,089

















平均値 32.308 35.998 41.682 0.555 0.046 0.091 0.010
中央値 32.600 36.150 41.750 0.568 0.040 0.082 0.028
最大値 66.700 69.400 71.000 0.938 0.210 0.233 0.322
最小値 2.400 2.400 6.400 0.135 −0.261 0.000 −0.326
標準偏差 11.758 12.052 12.638 0.222 0.056 0.059 0.133
















債券運用割合 1.000 0.812 −0.172 0.000 0.173 0.092 −0.007
債券・現金運用割合 1.000 −0.226 0.026 0.080 0.130 −0.040
株式運用割合 1.000 0.221 −0.092 0.086 0.141
負債比率 1.000 −0.398 −0.209 −0.028
利益率 1.000 −0.158 0.233
年金資産比率 1.000 0.043
運用利回り 1.000




数の係数は 6.240 であり，その t 値は 1.877となっている．10％水準で，この係数は有意であ
る．即時認識の導入後，負債比率が高い企業ほど債券運用割合が高くなっており，仮説１に整















係数 t値 係数 t値 係数 t値
定数項 21.051 (6.959) 25.426 (8.071) 32.306 (9.999)
負債比率 5.777 (1.473) 4.652 (1.091) 15.742 (3.690)
利益率 36.344 (1.763) 14.092 (0.656) 29.279 (1.237)
年金資産比率 29.624 (1.694) 52.525 (2.604) 28.285 (1.268)
運用利回り 7.959 (0.799) 6.206 (0.547) 5.431 (0.583)
負債比率×ダミー 6.240 (1.877) 7.054 (1.843) −5.180 (−1.299)
利益率×ダミー 31.000 (1.304) 39.413 (1.713) −46.769 (−1.765)
年金資産比率×ダミー 17.987 (0.952) −13.707 (−0.667) −8.734 (−0.379)
運用利回り×ダミー −23.953 (−2.054) −22.105 (−1.711) 14.022 (1.252)
決定係数 0.150 0.095 0.144
自由度修正済み決定係数 0.124 0.068 0.119
F値 5.841 3.495 5.593
確率（F値） 0.000 0.001 0.000


























債 券 運 用 割 合 の 増 加
2006.3-2007.3 2006.3-2008.3 2006.3-2009.3 2006.3-2010.3 2006.3-2011.3
係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値 係数 t値
定数項 −0.989 (−0.266) −2.259 (−0.446) −10.751 (−1.822) −4.855 (−0.894) −3.013 (−0.595)
負債比率 3.907 (1.275) 11.409 (2.070) 20.911 (3.134) 11.188 (1.630) 9.119 (1.262)
利益率 18.799 (1.528) 37.535 (1.774) 60.353 (2.472) 31.005 (1.378) 38.430 (1.700)
年金資産比率 9.279 (0.860) 10.538 (0.867) 36.076 (1.926) 33.320 (1.858) 42.477 (2.029)
運用利回り −32.360 (−0.845) −55.433 (−1.835) 1.192 (0.030) −42.132 (−1.020) −96.092 (−1.941)
決定係数 0.098 0.237 0.276 0.112 0.122
自由度修正済み決定係数 −0.035 0.124 0.169 −0.020 −0.008
F値 0.736 2.096 2.571 0.850 0.938
確率（F値） 0.575 0.109 0.061 0.506 0.457
サンプル数 32 32 32 32 32
注：説明変数は，2006年３月期時点のデータを使って分析している．
t値は，White（1980）の方法により測定している．
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